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УТИЦАЈ РЕЖИМА ВОДА НА УЗГОЈ ТОПОЛА
Извод: У овом раду приказана су истраживања утицаја режима вода на раст и 
развој засада, хидролошки условљених врста, топола на полоју реке Тамиш. 
Истраживања су вршена у периоду 2000-2003. године на подручју ШУ „Опо-
во“, КО Сакуле, а добијени резултати разјашњавају веома сложене односе из-
међу хидролошких прилика станишта и раста и прираста истраживаних засада 
тополе, cl. I-214.
Кључне речи: режим плављења, водостај, топола, текући прираст, стрес
EFFECT OF WATER REGIME ON POPLAR CULTIVATION
Аbstract: The effect of water regime on the growth and development of plantations 
of hydrologically conditioned species, poplars was researched in the alluvial plain 
of the river Tamiš. The investigations were carried out during the period 2000-2003 
on the area of FA ”Opovo“, KO Sakule, and the study results elucidate the very com-
plex relationships between the hydrological conditions of the site and the growth and 
increment of the study poplar plantations, cl. I-214. 
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1. УВОД
Црне тополе припадају брзорастућим врстама дрвећа, које у нашем поднебљу 
за веома кратко време, у односу на друге врсте дрвећа, остварују највећу количину 
биомасе. Природне састојине црних топола данас су веома ретке, остале су у фраг-
ментима на веома малим површинама. Ове састојине заменили су засади нових 
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селекционисаних  сорти  које  остварују  далеко  веће  приносе.  Просечни  приноси 
природних састојина црних топола нису прелазили 10 m3·hа–1, док су прве селекције 
остваривале  10-15 m3·hа–1,  да  би  данас,  код  најновијих  селекција,  те  вредности 
премашиле 20 m3·hа–1 годишње. У процесу подизања засада топола, избор сорте и 
технологија узгоја у великој мери зависи од еколошких услова станишта на којим се 
тополе гаје. Пошто тополе секције Аigeiros - црне тополе, припадају хидролошки 
условљеним врстама, чији развој захтева велике количине воде (за 1 m3 биомасе 
транспиришу 140-180 m3 воде) то су њихова природна станишта инудације река где 
образују комплекс алувијално хигрофилних шума. На тим стаништима, инудације 
Слика 1. Положај објекта истраживања - КО Сакуле
Picture 1. Location of investigated area - KO SakuleУТИЦАЈ РЕЖИМА ВОДА НА УЗГОЈ ТОПОЛА
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(полоји) река на располагању су им поред падавина, проточне флувијалне (плавне и 
подземне)  воде,  а  земљишта  се  формирају  на  алувијалним  наносима.  Пошто  је 
доминантан процес у формирању полоја процес флувијалне седиментације који је у 
директној вези са вучном силом тока, то се на њима могу издвојити три генетичка 
дела:  приобални,  централни  и  притерасни  део.  Сваки  од  тих  делова  има  свој 
еволуционо-генетски  низ  земљишта,  специфичан  хидролошки  режим  и 
карактеристичне облике биљних заједница.
У вези с тим, при утврђивању оптималних еколошких услова (Херпка, 1979) 
за гајење засада селекционисаних топола, неопходно је, поред општег потенцијала 
станишта установити утицај режима влажења и оцеђивања физиолошки активног 
профила земљишта, који је у појединим раздобљима раста и развоја засада домина-
нтан. Наиме, период када је темељница постигла свој максимум, што одговара пе-
риоду када састојина развије у потпуности свој асимилациони апарат, који се због 
густине засада не може више ширити, на ток раста и прираста највећи утицај има 
хидролошки режим реке. Режим влажења, сагласно са општим потенцијалом одго-
варајућег хидроморфног земљишта, утиче на промене величине раста, које се испо-
љавају осцилацијама везаним за хидролошке периоде.
2. ОБЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊА И МЕТОД РАДА
Истраживање утицаја режима вода на узгој селекционисаних сорти топола 
обављен је на подручју КО Сакуле ГЈ „Горње Подунавље“ ШУ „Опово“ (слика 1). 
Истраживана површина обухваћена је са три истраживачка профила (биоиндикацијс-
ке линије - БИЛ) управна на ток Тамиша, на којим је распоређено осам огледних 
површина (ОП) величине 10-14 ари. На свакој огледној површини налази се око 50 
стабала различите старости.
Табела 1. Подаци о положају огледних поља (ОП) - К.О Сакуле
Тable 1. Location of sample plot (SP) - KO Sakule
Елементи
Elements
ОП 6 ОП7 ОП 8 ОП 9 ОП 10 ОП 11 ОП 12 ОП 13
Бр. проф.
№
П7 П8 П9 П10 П11 П12 П13 П14
Бр. БИЛ
№ BL
БИЛ 3
BL 3
БИЛ 4
BL 4
БИЛ 5
BL 5
Уз. профил [km] 47+800 51+800 54+700
Поп. профил [m] 0+120 0+50 0+550 0+350 0+80 0+340 0+200 0+50
Кота [m]
Elevation
72,80 73,07 73,07 73,12 73,30 73,50 73,30 73,20Љубомир Летић, Петар Иванишевић, Саво Рончевић
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Објекат истраживања су засади cl. I-214 са размаком садње 5×5 m, густином 
400 стабала по hа. Положаји биоиндикацијских линија, односно огледних поља на-
лазе се у табели 1.
Усвојена методологија претпоставља утврђивање прсног пречника и висине 
стабала на огледним пољима и утврђивање елемената за избор стабала представни-
ка. Детаљном анализом обухваћена су оборена и секционисана на сваком ОП по 3 
средња и 3 доминантна стабла. Запремина засада утврђује се методом средњег стаб-
ла (у овом раду није анализирана). Релативна одступања текућег прираста стабала 
од модела раста одређена су на основу елемената раста доминантних стабала, па се 
на основу ових података утврђују периоди тзв. позитивног или негативног утицаја 
абиотичког фактора на динамику раста засада. На сваком огледном пољу отворен је 
по један педолошки профил на коме су извршене генетско-морфолошке анализе и 
узети узорци за утврђивање основних карактеристика земљишта: гранулометријс-
ки састав, садржај хумуса, CaCO3, pH вредност укупне соли и др. Подаци о клими 
коришћени су са ХМС Опово и Зрењанин.
3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Истраживање утицаја режима вода на засаде топола односе се на период од 
2000-2003. год. (период биоиндикацијских осматрања), односно од 1995-2003. го-
дине за плувиометријске параметре и хидролошки режим.
3.1. Клима
Истраживано подручје припада умерено-континенталној клими са елементи-
ма субхумидне и микротермалне, односно мезотермалне климе карактеристичне за 
Војводину.
Средња годишња температура ваздуха креће се од 11,1-11,3°C, с тим што је 
најхладнији месец јануар са –1,4°C, а најтоплији јули са 21,8°C. Температуре вазду-
ха у вегетационом периоду крећу се од 18,2-18,3°C и више су од просека за Војводи-
ну (17,9°C) што одговара највећем броју шумских врста (2005).
Падавине су најзначајнији климатски чинилац за појаву и развој шумске ве-
гетације у Војводини. Просечна висина падавина у Војводини износи 611 mm, с тим 
што се највећа количина јавља у јуну (77 mm) а најмања у октобру (33 mm), док се у 
току вегетационог периода јавља 341 mm (55% годишњих) падавина. Годишње суме 
падавина у периоду 1995-1999. год. крећу се у границама од 550-890 mm, просек 
711 mm, што је знатно више од просека Покрајине. У осматраном периоду, 2000-2003. 
години те вредности су знатно ниже и крећу се од 279-708 mm, просек 461 mm.
У вегетационом периоду, (пре осматараног периода 1995-1999. год.) количина 
падавина осцилира од 322-537 mm, просек 432 mm, што је знатно више од просека 
Покрајине (341 mm). Период истраживања (2000-2003. год.) карактеришу знатно УТИЦАЈ РЕЖИМА ВОДА НА УЗГОЈ ТОПОЛА
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ниже вредности годишњих количина падавина које варирају од 144-515 mm (просек 
280 mm). Одступање вредности падавина у ВП од просека Покрајине у току 1995-
1999. год. било је веће и до 58%, односно у периоду 2000-2003. године мање за 58% 
(графикон 1). У истраживаном периоду само 2001. годинa је имала већу суму пада-
вина (515 mm) у односу на просек Војводине.
Графикон 1.   Одступање количина падавина (%) од просека Војводине у вегетационом перио-
ду (1995-2003. год.)
Figure 1.   Deviation of annual precipitations from Vojvodina average value in vegetation period 
(1995-2003)
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Графикон 2. Подужни пресек полоја реке Тамиш на деоници Опово-Томашевац
Figure 2. Longitudinal croos section of Tamis river inundation on section Opovo-Tomaševac
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3.2. Едафски услови
Геоморфолошке карактеристике истраживаног подручја (КО Сакуле) указују 
на алувијалну раван, насталу процесом флувијалне седиментације. Ова инудација, 
омеђена терасом (еолског порекла) у морфолошком погледу представља удолину ко-
јом због малог пада меандрира река Тамиш. Положај засада и огледних поља дат је 
на подужном профилу полоја Тамиша на деоници Опово-Томашевац (графикон 2).
На уздужном профилу полоја Тамиша приказан положај шума и то: доња гра-
ница шума (ДГШ) лежи између кота 72,36 и 73,60 m надморске висине, а горња гра-
ница шума (ГГШ) налази се између кота 73,00 и 75,10 m надморске висине. Дуж чи-
тавог уздужног профила срећу се греде чија висина на појединим местима достиже 
висину изнад коте 76,00 m надморске висине. Засади топола, односно њихов средњи 
положај (СПТ) дефинисан је котама 73,00-74,60 m надморске висине. Према томе, 
огледна поља су нижа од СПТ и ближа су ДГШ јер им се ДГОП креће између кота 
72,80 и 73, 20 m надморске висине, а ГГОП између кота 73,07 и 73,50 m надморске 
висине. На попречном профилу полоја, на биоидикацијским линијама, уочава се пад 
терена са удаљавањем од обале, осим код БИЛ-5, где терен пада премa обали (гра-
фикон 3).
Када су карактеристике земљишта у питању, може се рећи да се на алувијалним 
наносима истраживаног полоја формирају земљишта која припадају хидроморфном 
реду у којем су издвојене класе: неразвијених хидроморфних земљишта, семиглејних 
и глејних земљишта (Шкорић et al., 1985). Са аспекта узгоја топола најзначајније 
својство ових земљишта је садржај праха+глине, јер индикатори плодности (водно-
ваздушне карактеристике и количина хранива) налазе се у директној функционалној 
вези са њима (Иванишевић, 1991).
Графикон 3. Попречни профил терена полоја по BIL
Figure 3. Transversal croos section of river inudation on BL
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На бази педолошких анализа (2005), утврђено је на БИЛ-3, у приобалном де-
лу, образовано земљиште типа хумофлувисол иловастог текстурног састава, средње 
хумозно, а неутрална реакција земљишног раствора прелази у алкалну, што указује 
на присуство растворљивих соли у бескарбонатној средини. Удаљавањем од обале, 
на нижим површинама јавља се еуглеј, у условима вишка влаге, моћног А-хоризонта 
са текстурном класом глиновита иловача, земљиште средње обезбеђено хумусом. 
Поред тога, треба истаћи да учешће глине, као и присуство соли, расте са удаљенош-
ћу од обале, док са дубином учешће глине опада, а расте удео фракција песка.
Табела 2. Карактеристике земљишта на огледним пољима КО Сакуле
Таble 2. Soil characteristics of sample plots KO Sakule
ОП
SP
Одељ./одс. 
Part/Sect.
Вегетација
Vegetation
Рељеф
Relief
Земљиште / Soil
Напомена
Note Сист. јед.
Unit
Морф. грађа
Morf. struct.
6 89/а ТО, 20 год. депресија eуглеј Aa-Gso-Gr п. јасен
Polygonum sp.
7 89/ц ТО, 20 год. приоб. плато хумофлувисол Aa-CGso-Gr а. јасен
Polygonum sp.
8 83/а ТО, 12 год. депресија
погребена 
ритска црница
A-Ab-Gr
Polygonum sp.
екол. β-глеј
9 83/а ТО, 12 год. депресија
погребена 
ритска црница
A-Ab-Gr екол. β-глеј
10 83/а ТО, 12 год. греда хумофлувисол A-C-Gso - Gr
11 76/ц ТО, 16 год. депресија
погребена 
ритска црница
A-Ab-Gso- Gr екол. β-глеј
12 76/ц ТО, 16 год. депресија
погребена 
ритска црница
A-Ab-Gso- Gr екол. β-глеј
13 76/ц ТО, 16 год. депресија
погребена 
ритска црница
A-Ab-Gso-Gr екол. β-глеј
Легенда/Legend: ТО - cl. I-214
У приобалном делу БИЛ-4 образовано је хумофлувисол земљиште, оптимал-
ног текстурног састава слабохумозно, безкарбонатaн, алкалне реакције зељишног 
раствора са присуством соли. Даље од обале у депресијама, јављају се погребене 
ритске црнице са еколошким карактеристикама β-глеја са дебљином рецентног на-
носа 35 cm, иловастог састава, испод кога се налази фосилни Аb-хоризонт нешто гли-
новитијег састава, из кога су карбонати премештени у дубље слојеве. Ова зељишта 
су слабо хумозна, алкалне активне киселости.
На површинама БИЛ-5 образована је погребена ритска црница, са еколошким 
карактеристикама од α до β- и γ-глеја. Моћност рецентног наноса варира од 20-
79 cm и припада текстурним класама у интервалу од песковите иловаче до иловаче. Љубомир Летић, Петар Иванишевић, Саво Рончевић
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Фосилни хоризонт је знатно глиновитији, због чега је онемогућено вертикално кре-
тање површинских вода. Рецентни нанос је сиромашан хумусом, док је фосилни 
Аb-хоризонт средње обезбеђен хумусом, а удео растворљивих соли у просеку расте 
са дубином земљишта.
3.3. Хидролошки услови
Плављење на огледним пољима истраживано је за два карактеристична пе-
риода: од 1995-1999. године, и период биоидикацијских истраживања (2000-2003. 
година).
У првом периоду број дана плављења терена кретао се од 16-77 дана (просе-
чно 40 дана, табела 3), док се на огледним пољима кретао од 19-65 дана, што је ус-
ловљено нижим положајем. У овом периоду посебно се истиче 1999. год. са 46-107 
плавних дана на огледним пољима (просек 77 дана), што је имало позитиван ефекат 
на раст засада топола (проточне воде пуне кисеоника без високих температура).
Други период, 2000-2003. година одликује се потпуно различитим режимом 
плавних вода, од 4 до 50 дана, просек 19 дана, односно по огледним пољима 15-26 
дана (табела 3). Овај период карактерише минимални број плавних дана, који је у 
2001. и 2002. години износио од 0-13 дана, а просек је 4 дана. Недостатак допунског 
влажења надокнађен је повећањем падавина (58% изнад просека за ВП).
Табела 3. Трајање плављења (дана) огледних поља (1995-2003. год.)
Табле 3. Duration of flooding (days) of the sample plots (1995-2003)
Год.
Year
ОП6 ОП7 ОП8 ОП9 ОП10 ОП11 ОП12 ОП13
Просеk
Average
Трајање плављења / Duration of flooding
1995. 65 20 31 22 7 3 15 22 23
1996. 65 36 51 44 14 7 22 40 35
1997. 62 47 51 50 41 36 44 49 48
1998. 25 18 19 19 8 4 12 19 16
1999. 107 78 93 85 57 46 66 82 77
Просек 65 40 49 44 25 19 32 42 40
Трајање плављења - БИ / Duration of flooding - BR
2000. 52 50 51 51 48 47 49 50 50
2001. 13 3 4 4 2 0 2 4 4
2002. 13 3 4 4 2 0 2 4 4
2003. 27 16 20 19 13 11 13 19 17
Просек 26 18 20 20 16 15 17 17 19
Укупно 48 30 36 33 21 17 25 32 30УТИЦАЈ РЕЖИМА ВОДА НА УЗГОЈ ТОПОЛА
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Детаљном анализом водостаја истичу се две карактеристичне године - 1999. 
година са навећим бројем плавних дана и 2002. годинa са најмањим бројем плавних 
дана у току вегетационог периода. Линија нивоа воде, за представника влажних 
година, осцилира у већем делу ВП, изнад кота ДГОП И ГГОП да би се у августу 
спустила на 1,20-1,50 m испод нивоа ДГОП. У другој граничној години (2002. год.) 
линија нивоа воде осцилира, током целог ВП, непосредно испод коте ДГОП, осим 
почетком августа, што истиче ову годину са најмањим бројем дана плављења.
Подземне воде истраживане су, такође, за период 1995-1999. године и 2000-
2003. година, а анализе података добијених са огледних поља обухватају три нивоа: 
од 0-50 cm, 50-120 cm и дубље од 120 cm.
Ниво подземних вода у I зони (ниво 0-50 cm) задржава се од 17-65 дана, про-
сечно 46 дана, за периоду 1995-1999. године, а у посматраном периоду (2000-2003. го-
дине) 7-49 дана (просек je 37 дана, графикон 4).
Табела 4. Осцилације нивоа подземних вода испод 120 cm дубине - Опово
Тable 4. Oscillation of underground water under 120 cm depth - Opovo
Год.
Year
ОП6 ОП7 ОП8 ОП9 ОП10 ОП11 ОП12 ОП13
Просек
Average
Подземне воде / Underground water
1995. 4 22 15 17 53 92 32 17 32
1996. 3 34 19 25 73 94 45 28 40
1997. 31 56 49 54 61 69 60 54 54
1998. 40 91 71 76 129 143 119 81 94
1999. 67 79 78 79 81 83 80 79 78
Просек 29 56 46 50 79 96 67 52 59
Подземне воде - БИ / Underground water - BR
2000. 4 15 8 10 42 110 27 12 29
2001. 3 11 9 11 23 51 16 11 17
2002. 3 11 9 11 23 51 16 11 17
2003. 7 12 10 11 21 41 16 12 16
Просек 4 12 9 11 27 63 19 12 20
Укупно 18 37 19 33 56 82 46 34 41
Ниво подземних вода у II зони (50-120 cm) задржава се од 13-90 дана (просе-
чно 66 дана), у току првог периода, а у периоду осматрања од 131-150 дана (просечно 
141 дан, графикон 4). Ови подаци указују на веома неповољне станишне прилике 
условљене високим нивом подземне воде (дуготрајно замочваривање), што има за 
последицу смањивање физиолошке дубине земљишта и гушење кореновог система. 
Овакви  неповољни  хидролошки  услови,  а  посебно  у  летњем  периоду  високих Љубомир Летић, Петар Иванишевић, Саво Рончевић
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температура, чине да  земљиште остане без кисеоника, а што ствара услове за физио-
лошко слабљење, па чак и сушење засада.
Положај подземне воде у III зони (испод 120 cm) педолошког профила указује 
на далеко повољније хидролошке услове за развој кореновог система. Спуштање 
нивоа подземне воде испод 120 cm трајало је у првом делу анализираног периода од 
32-94 дана, просечно 60 дана, а у другом делу тог периода свега 16-29 дана, просек 
20 дана (табела 4, графикон 4).
Предходно наведени подаци указују на веома успорен процес оцеђивања, око 
три пута спорији, у другом делу анализираног периода, што свакако има негативне 
последице по раст и развој засад топола.
Табела 5. Плављење и задржавање подземних вода (дана) на огледним пољима
Тable 5. Flooding and delay (days) of underground water on sample plot
Елементи
Elements
Трајање плављења
Duration of flooding
Подземна вода / Undergrond water
0-50 cm 50-120 cm >120 cm
Фаза пре појаве сушења
1995-1999. год. 40 46 66 60
1999. год. 78 46 13 77
Фаза сушења
2000-2003. год. 19 37 141 20
2002. год. 17 45 150 4
На основу установљених података о кретању нивоа вода на истраживаном 
локалитету  могу  се  издвојити  хидролошки  периоди  који  обезбеђују  повољне  и 
неповољне услове за раст и развој засада топола. Према тим подацима, сагледава се 
однос између плављења и оцеђивања који треба да је у корист оцеђивања иако је у 
Графикон 4. Трајање (дана) површинских - плавних и подземних вода
Figure 4. Duration of flooding (days) by sufrace and undergraund water
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хидролошкој 1999. години тај однос уравнотежен. Међутим, у истраживаном периоду 
(2000-2003. год.) време плављења је неколико пута краће од времена оцеђивања.
У том периоду просечно задржавање подземних вода на дубини 50-120 cm 
трајало је 141 дан, а у екстремно неповољној 2002. години 150 дана, око пет месеци 
(табела 5).
3.4. Динамика раста засада топола
Раст и развој засада cl. I-214 на огледним пољима, анализиран је према ус-
војеној методологији за доминантна стабла различите старости (12, 16 и 20 година). 
Анализе обухватају варирање текућег прираста запремине доминантних стабала по 
хидролошким годинама на основу којих су установљени периоди са повећаним од-
носно смањеним вредностима прираста (2005).
Упоредном анализом сва три дијаграма (на све три БИЛ) може се констатовати, 
без обзира на старост засада, период повећаног текућег прираста запремине током 
1999. год. и смањеног током 2002. године, који се поклапају са периодом позитивног 
утицаја режима вода, односно са негативним утицајем режима вода.
Динамика развоја засада топола на ОП6 и 7 (БИЛ-3) кретала се у границама 
очекиваног развоја, од оснивања 1983. године па до 1999. године, уз минималне ко-
рекције у 1995. и 1998. години, због неповољних хидролошких услова. Према томе 
у периоду од 16 година, средња састојинска, односно доминантна стабла достижу 
кулминацију текућег запреминског прираста у 14. години. Међутим, неповољни 
хидролошки услови у току 2000-2002. год. доводе до значајног смањења текућег 
Графикон 5.   Релативно одступање текућег прираста у односу на модел раста на ОП6 и ОП7 
(20. год.)
Figure 5.   Relativ deviation current incremen of volume model groving on SP6 and SP7 (20 year)
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запреминског прираста, и то у 2000. године (ОП6, на 70%), а у 2002. год. на 40% од 
вредности  прираста  из  1999.  године.  На  ОП7  прираст  опада  до  60%  вредности 
текућег прираста забележеног у 1999. години. У 2003. год. забележено је повећање 
вредности текућег запреминског прираста, а условиле су га побољшане хидролошке 
прилике.
Графикон 6.   Релативно одступање текућег прираста у односу на модел раста на ОП11, 12 и 
13 (16 год.)
Figure 6.   Relativ  deviation  current  incremen  of  volume  model  groving  on  SP11,  12  and  13 
(16 year)
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Графикон 7.   Релативно одступање текућег прираста од модела раста на ОП8, 9 и 10 (12 год.)
Figure 7. Relativ deviation current incremen of volume model groving on SP8, 9 and 10 (12 year)
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Засади топола на ОП8, 9 и 10 (БИЛ-4), старости 12 година, такође трпе утицај 
неповољног режима вода у периоду од 2000-2002. године, а нарочито 2003. године, 
на раст текућег запреминског прираста овог скромног станишта за узгој топола.
Засади топола на ОП 11, 12 и 13 (БИЛ-5), старости 16 година, бележе пораст 
текућег прираста запремине од оснивања (1987. год.), па до кулминације у 1999. 
години, а на даље се уочава пад вредности. Период смањења ових вредности, од 
2000-2003. године, указује на посебне хидролошке услове у којим се стресни фактор 
истиче (не толико у 2000. години, колико у 2002. години).
Утицај хидролошких периода на фреквенцију промена прираста дат је кроз 
израз релативног одступања текућег прираста од модела раста доминантних ста-
бала. Анализа вредности овог показатеља, који се истиче као адекватан модел де-
терминације утицаја хидролошких услова приказана је на графиконима 5, 6 и 7. 
На њима је приказано релативно одступањe текућег прираста од модела раста до-
минантних стабала, јасно су изражене позитивне и негативне промене текућег при-
раста у зависности од промена хидролошких услова. По овом критеријуму посебно 
се истичу две хидролошке године:
– 1999. година, са позитивним утицајем на величину прираста на свим ОП и 
– 2002. година, са негативним утицајем на свим ОП.
Позитивно одступање величине прираста од модела раста у засадима cl. I-214 
последица је више пута понављаног плављења (78 дана) и оцеђивања земљишта 
(до 77 дана), на дубини већој од 120 cm (2005). Ти подаци истичу уравнотеженост 
режима плављења и оцеђивања као једну од значајних карактеристика потенцијала 
станишта.
Негативни ефекти одступања величине прираста од модела раста у засадима 
cl. I-214 на свим ОП условиле су следеће хидролошке карактеристике:
–   краткотрајно задржавање плавних вода, просечно 19 дана, 
–   дуготрајно оцеђивање земљишта до 150 дана, (на 50-120 cm),
–   изостанак односно веома слабо (4 дана) оцеђивање земљишта на дубини ве-
ћој од 120 cm. Овакви хидролошки услови, где је земљиште сатурисано ма-
ксималном количином воде у веома дугом периоду (вертикална филтрација 
заустављена високим нивоом подземних вода) што је проузроковало губље-
ње кисеоника и престанак дисања кореновог система. Последице таквог ста-
ња су редукција асимилационе површине, одумирање тањих грана, па и це-
лих стабала, чему доприносе још и високе летње температуре.
4. ЗАКЉУЧЦИ
На основу предходно изложених резултата истраживања и анализе добијених 
података може се констатовати следеће:
–   биоиндикацијски ефекти јављају се у депресијама у висинском појасу изме-
ђу кота 72,80 и 73,30 m надморске висине;Љубомир Летић, Петар Иванишевић, Саво Рончевић
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–   текући прираст запремине бележи пад вредности у периоду 2000-2003. го-
дина у односу на анализирани период, до 1999. године када је достигао ма-
ксималне вредности;
–   највећи прираст забележен је на земљиштима типа хумофлувисол, а затим 
на погребеним ритским црницама, а најскромнији је на плитко погребеним 
ритским црницама са еколошким карактеристикама α- и β-глеја;
–   анализа хидролошких услова указује на два различита хидролошка периода 
са повољним и неповољним утицајем на раст и прираст засада;
–   повољан утицај режима високих водостаја на раст и прираст засада забеле-
жен је у карактеристичној 1999. године и условљен је задржавањем плавних 
вода 78 дана и оцеђивањем подземних вода, у земљишту дубље од 120 cm, 
у трајању од 77 дана;
–   неповољан утицај режима високих водостаја у карактеристичној 2002. год. 
настао је у посебним хидролошким условима који се одликују краткотрај-
ним задржавањем плавних вода, 19 дана, и дуготрајном боравку подземне 
воде, на дубини 50-120 cm у трајању од 150 дана;
–   уравнотежен однос између времена плављена (78 дана) и времена оцеђивања 
(77 дана) воде икључује процес забаривања земљишта и истиче потенцијал 
датог станишта;
–   да би се обезбедили повољни водно ваздушни услови потребно је мелиорисати 
угрожене површине полоја, које уз то и примену новоселекционисаних со-
рти, пуне технологије садње и мера неге дају добре резултате.
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EFFECT OF WATER REGIME ON POPLAR CULTIVATION
Summary
The effect of water regime on the growth and development of poplar cl. I-214 plantations 
was researched in the alluvial plain of the river Tamiš, KO Sakule, The study covers the period 1995-
2003 but the bioindication investigations of the study locality were carried out during the period 
2000-2003. Based on the adopted methodology, poplar plantations of different ages were analysed, 
12, 16 and 20 years old, on the sample plots established for that purpose.
The comparative analysis of the site hydrological conditions and current volume increment 
shows that the length of flooding and water retention in the concrete conditions of hydromorphic 
soils can have both favourable and unfavourable effects on poplar growth and development. The du-
ration of high water levels of 78 days and the water percolation to the soil layer deeper than 120 cm 
up to 77 days favourably affects the increment of poplar plantations. The short period of flood of 19 
days, and the long-lasting water retention of 150 days, in the soil profile shallower than 120 cm leads 
to waterlogging, the consequence of which is the shortage of oxygen in the root system, which causes 
the decrease of increment, i.e. the reduction of assimilation organs and finally the plant death.120